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I , INTRODUCCION 
R e a l i z a r una i n v e s t i g a c i ó n en e l á r e a de S a l u d O c u p a c i o n a l , 
espee í f i camente con l a d e t e r m i n a c i ón ambi e n t a l de s o l v e n t e s 
o r g á n i c o s , s i g n i f i c a e n t r a r en un campo a l que t o d a v í a l e fal_ 
t a m u c h í s i m a i n d a g a c i ó n c i e n t í f i c a . E s t o l o comprobamos d u -
r a n t e e l t r a n s c u r s o de n u e s t r o q u e h a c e r i n v e s t i g a t i v o a l no 
e n c o n t r a r l o s r e f e r e n t e s t e ó r i c o s s u f i c i e n t e s ( A n i v e l n a c i £ 
na l y l o c a l ) que nos l l e v a r a n a e s t a b l e c e r l a r e l a c i ó n e n t r e 
l a c o n c e n t r a c i ó n a m b i e n t a l de s o l v e n t e s con m a n i f e s t a c i o n e s 
c l í n i c a s y b i o l ó g i c a s de t r a b a j a d o r e s e x p u e s t o s . 
Aún a s f , y r e c o n o c i e n d o l a i m p o r t a n c i a que r e p r e s e n t a p a r a e l 
avance en e s t e campo, d e c i d i m o s a n a l i z a r l a r e l a c i ó n a n t e s 
d e s c r i t a en una emprea p r o d u c t o r a de p i e z a s p l á s t i c a s a u t o m o -
t r i c e s . 
Sabemos que l a s a p r e c i a c i o n e s e l a b o r a d a s en e l p r e s e n t e t r a b a 
j o , son un p r i m e r a c e r c a m i e n t o , a l a r e a l i d a d c o n c r e t a de ni íes 
t r o m e d i o , p o r l o que estamos s e g u r o s que l o s r e s u l t a d o s s e r -
v i r á n p a r a f u t u r a s i n v e s t i g a c i o n e s en e s t e e x t e n s o campo de 
l a m e d i c i n a o c u p a c i o n a l * 
A s i m i s m o , pensamos que l o s h a l l a z g o s d e s p r e n d i d o s , p e r m i t i r á n 
e s t a b l e c e r m e d i d a s de p r e v e n c i ó n y c o n t r o l o p o r t u n o p a r a l o s 
t r a b a j a d o r e s de l a empresa e s t u d i a d a . 
I I . MARCO TEORICO 
I n n u m e r a b l e s e s t u d i o s demues t ran l o s d i f e r e n t e s e f e c t o s s o b r e 
l a s a l u d de l o s t r a b a j a d o r e s e x p u e s t o s a e l evadas c o n c e n t r a c Í £ 
nes de s o l v e n t e s o r g á n i c o s u t i l i z a d o s en l o s d i f e r e n t e s p r o c e -
sos i n d u s t r i a l e s ( 5 ) . 
S c h w a r t z , en su s e g u i m i e n t o como de 40 000 casos de d e r m a t o -
s i s o c u p a c i o n a l , d e m o s t r ó que e l 7.8% f u e r o n causados p o r sol_ 
v e n t e s ( 2 9 ) . 
A k s o y y c o l a b o r a d o r e s d e s c r i b e n e l d e s a r r o l l o de l e u c e m i a a g u -
da en z a p a t e r o s que usaban a d h e s i v o que c o n t e n í a benceno ( 2 9 ) . 
N e u r o p a t í a p e r i f é r i c a ha s i d o e n c o n t r a d a y r e l a c i o n a d a con l a 
e x p o s i c i ó n a c e t o n a s ( 2 5 ) . 
W e i n t e e n , m e n c i o n a que e x i s t e n e v i d e n c i a s e x p e r i m e n t a l e s de 
que l o s s o l v e n t e s p r o d u c e n l e s i o n e s en h í g a d o y r i ñ o n e s de l o s 
t r a b a j a d o r e s e x p u e s t o s . 
I r r i t a c i ó n en t r a c t o r e s p i r a t o r i o y o jos en humanos y animales de 
e x p e r i m e n t a c i ó n e x p u e s t o s a v a p o r e s o r g á n i c o s han s i d o r e p o r t a 
dos p o r Hughes J . P , ( 1 0 ) « 
Leucemias c r ó n i c a s y agudas han s i d o o b s e r v a d a s en t r a b a j a d o -
r e s y r e p o r t a d a s en l a l i t e r a t u r a . G i r a r d y c o l a b o r a d o r e s rea_ 
1 i z a r o n e l s e g u i m i e n t o de 401 p a c i e n t e s h o s p i t a l i z a d o s con s e -
r i a s a l t e r a c i o n e s en l a b i o m e t r í a h e m á t i c a y l o s c o m p a r a r o n 
con un g r u p o c o n t r o l ; e n c o n t r a n d o que l o s p a c i e n t e s que ten ían 
una h i s t o r i a l a b o r a l de p r e v i a e x p o s i c i ó n a benceno y t o l u e n o 
t u v i e r o n una a l t a o c u r r e n c i a de l e u c e m i a aguda ( 1 3 , 6 % ) , a p l á s -
t i c a (20%) y l e u c e m i a l i n f o c í t i c a c r ó n i c a (14*7%) ( 3 ) , 
En un s e n t i d o g e n e r a l , e l t é r m i n o d i s o l v e n t e s o r g á n i c o s se re 
f i e re a l o s p r o d u c t o s o r g á n i eos l í q u i d o s de uso comere i a l e 
i n d u s t r i a l con p r o p i e d a d e s para d i s o l v e r o d i s p e r s a r s u s t a n -
c i a s de n a t u r a l e z a o r g á n i c a normalmente i n s o l u b l e en a g u a . 
T i e n e dos p r o p ó s i t o s b á s i c o s : d i s o l v e r s u s t a n c i a s ( G r a s a s , 
r e s i n a s , p i n t u r a s , b a r n i c e s , p l á s t i c o s y m a t e r i a l e s s im i la res ) ; 
como m a t e r i a pr ima en d i v e r s a s á r e a s de l a p r o d u c c i ó n ( 1 ) . 
E l t é r m i n o s o l v e n t e s i g n i f i c a m a t e r i a l usado p a r a d i s o l v e r 
o t r o m a t e r i a l e i n c l u y e s i s temas acuosos y no acuosos ( 1 ) . 
Para p r o p ó s i t o s de n u e s t r o e s t u d i o u t i l i zaremos e s t e d i t i m o 
c o n c e p t o . 
La f i n a l i d a d de l o s s o l v e n t e s es l l e v a r una s u s t a n c i a a una 
forma adecuada para uso d e t e r m i nado. Su i m p o r t a n c i a e s t r i b a 
en e l hecho de que muchas s u s t a n c i a s r e s u l t a n de mayor u t i l i -
dad cuando e s t á n en s o l u c i ó n y además por s e r t a n numerosos 
se l e s i n c l u y e cada d í a en nuevos p r o c e s o s i n d u s t r i a l e s o bien 
se r e e m p l a z a n unos por o t r o s , u t i l i z á n d o s e en una v a r i e d a d de 
p r o d u c t o s para e l h o g a r , o f i c i n a s , l a v a n d e r í a s , l a b o r a t o r i o s , 
a c t i v i d a d e s a g r o p e c u a r i a s , e n t r e o t r o s , ( 5 ) . 
Debido a l n i m e r o c a s i i 1 i m i t a d o de c o m b i n a c i o n e s de d i f e r e n -
t e s s o l v e n t e s , su g rado de c o n c e n t r a c i ó n , t i e m p o de e x p o s i -
c i ó n , e f e c t o s combinados de sumac ión con o t r o s s o l v e n t e s y e l 
es tado de s a l u d y edad de l i n d i v i d u o , es d i f í c i l e s t a b l e c e r 
r e g l a s gene r a l e s r e s p e c t o a l o s e f e c t o s de l o s s o l v e n t e s sobre 
un i n d i v i d u o ( 6 ) . 
Los e f e c t o s s o b r e e l o rgan ismo de l o s d i s t i n t o s s o l v e n t e s utj_ 
T i z a d o s en l a s i n d u s t r i a s son demasiado c o m p l e j o s y v a r i a b l e s 
p o r l o que es i m p o r t a n t e conocer l a forma en que son a b s o r b i ó 
dos y e l i m i n a d o s , su p r e d i l e c c i ó n p o r c i e r t o s s i s t e m a s y ó r g ¿ 
nos b l a n c o de l a economía y de l a fo rma en que pueden c a u s a r 
l a m u e r t e . La l i t e r a t u r a a e s t u d i o s a n t e r i o r e s nos p e r m i t e n 
saber que una c i e r t a s u s t a n c i a , en c i r c u n s t a n c i a s d a d a s , p r £ 
d u c i r á r e a c c i o n e s t í p i c a s n e t a s . Se puede a f i r m a r en g e n e r a l 
que l o s d i s o l v e n t e s o sus gases o v a p o r e s ac túan como f a c t o -
res i r r i t a n t e s , a s f i x i a n t e s , a n e s t é s i c o s , o a t a c a n a l a s a n -
g r e ó a l o s ó r g a n o s h e m a t o p o y é t i eos y a l s i stema ne rv i oso ceji 
t r a i . 
En base a l o a n t e r i o r , l o s s o l v e n t e s se han c l a s i f i c a d o de l a 
s i g u i e n t e manera : 
a) A s f i x i a n t e s s i m p l e s : N i t r ó g e n o , h i d r ó g e n o , h e l i o , metano , 
e t a n o , ó x i d o n i t r o s o , e t i l e n o , a c e t i l e n o ( A c c i d e n t e s poco 
comunes en l a i n d u s t r i a ) . 
b) A s f i x i a n t e s q u í m i c o s : O x i d o de c a r b o n o , c i a n ò g e n o , á c i d o 
c i a n h í d r i c o , c l o r u r o de c i a n o g e n o , a c e t o n i t r i l o , b e n z o n i -
t r i 1 o . 
c ) I r r i t a n t e s de l t r a c t o r e s p i r a t o r i o s u p e r i o r ; A m o n í a c o , 
f o r m a l d e h í d o , á c i d o c l o r h í d r i c o , á c i d o f l u o r h í d r i c o , á c i d o 
s u l f ú r i c o , c l o r o , bromo, i o d o , a c r o l e í n a e h i d r ó g e n o s u l f u 
r a d o , 
d) I r r i t a n t e s del parénquima pulmonar:. D i ó x i d o de n i t r ó g e n o , t r i 
c l o r u r o y p e n t a c l o r u r o de f ó s f o r o , a r s i n a , bromuro de méti . 
l o , c l o r u r o de m e t i l o , b r o m o , c l o r o y y o d o . 
e ) I r r i t a n t e s de l s i s t e m a n e r v i o s o : A n e s t é s i c o s y n a r c ó t i c o s 
g a s o l i n a , n a f t a , b e n c i n a (Raramente), bromuro de met i l o , alcohol 
m e t í l i c o y o t r o s h i d r o c a r b u r o s h a l o g e n a d o s : T e t r a c l o r u r o 
de c a r b o n o , t r i e ! o r o e t i 1 e n o , t r i e l o r e t a n o , t e t r a c l o r e t a n o 
y o t r o s h i d r o c a r b u r o s c l o r a d o s . 
f ) T ó x i c o s que pueden a t a c a r l o s r í ñ o n e s y e l h í g a d o ; Haiogenu 
ros de m e t i l o , t a l e s como e l c l o r u r o de m e t i l o , bromuro de me 
t i l o ; h i d r o c a r b u r o s c l o r a d o s como t r i c l o r e t i l e ñ o , t e t r a c l o 
r u r o de c a r b o n o , e t c . 
g ) Venenos que pueden a t a c a r l a s a n g r e o l o s ó r g a n o s hematop£ 
y e t i eos : H i d r o c a r b u r o s a r o m á t i c o s » compuestos de n i t r ó g e -
no (5 ) . 
Los s o l v e n t e s o r g á n i c o s comunes pueden s e r c l a s i f i c a d o s como 
h i d r o c a r b u r o s a l i f á t i eos , c í c l i c o s , a r o m á t i eos o h a l o g e n a d o s , 
c e t o n a s , e s t e r e s , a l c o h o l e s y é t e r e s . 
A l g u n a s g e n e r a l i d a d e s de l o s s o l v e n t e s que se d e t e r m i n a r o n en 
l a i n v e s t i g a c i ó n s o n : 
A c e t o n a : Es un l í q u i d o i n c o l o r o , de o l o r d u l z ó n , no c o r r o s i -
v o 9 s o l u b l e en a g u a , - é t e r , a l c o h o l y c l o r o f o r m o . Su TLV* es 
de 1000 p . p . m . ( P a r t e s p o r m i l l ó n ) . 
La a c e t o n a e n c u e n t r a una a m p l i a y v a r i a d a a p l i c a c i ó n , t a n t o 
como s o l v e n t e i n d u s t r i a l como un i n t e r m e d i a r i o en l a Indust r ia 
Q u í m i c a . Se usa como m a t e r i a p r i m a en l a o b t e n c i ó n i n d u s t r i a l 
de una s e r i e de s u s t a n c i a s o r g á n i c a s , t a l e s como; P l á s t i c o s , 
b a r n i c e s , l a c a s y h u l e . P o r su a l t a v o l a t i l i d a d , su i n h a l a ^ 
c i ó n es e l mayor p e l i g r o i n d u s t r i a l y p o r su b a j o p u n t o de i j i 
f l a m a b i \ i d a d , e l f u e g o y l a e x p l o s i ó n son s e r i o s p e l i g r o s en 
su m a n e j o . 
Es de b a j a t o x i c i d a d o r a l y muy l i g e r a m e n t e i r r i t a n t e p a r a l a 
p i e l y o j o s . Es l i g e r a m e n t e t ó x i c a cuando es i n h a l a d a , cau~ 
sando n a r c o s i s a muy a l t a s c o n c e n t r a c i o n e s . 
Las med idas p r e v e n t i v a s s o n ; V e n t i l a c i ó n adecuada en el. á r e a 
de o p e r a c i ó n , e v i t a r c o n t a c t o s p r o l o n g a d o s con l a p i e l , uso 
de e q u i p o de p r o t e c c i ó n adecuado y el, examen m é d i c o de admi^. 
s i ó n y p e r í o d i c o ( 5 , 21, 2 2 , 2 5 ) , 
Tolueno: Es un l í q u i d o i n c o l o r o , i n f l a m a b l e , de o l o r a r o m á t ^ 
co y b a s t a n t e f u e r t e , s o l u b l e en a l c o h o l , e t e r , a c e t o n a y bei i 
c e n o , c a s i i n s o l u b l e en a g u a . Su TLV es de 200 
* TLV = L ími te Máximo Permis ib le . 
El t o l u e n o es un h i d r o c a r b u r o muy usado como s o l v e n t e en l a s 
i n d u s t r i a s de p i n t u r a s , c o n s t i t u y e d e l 2 a l 10% de l benceno 
c o m e r c i a l . 
Las m a n i f e s t a c i o n e s t ó x i c a s por e p o s i c i ó n al t o l u e n o , v a r i a n 
en r e l a c i ó n d i r e c t a a l a c o n c e n t r a c i ó n a m b i e n t a l y a l t i empo 
de d u r a c i ó n de l a misma. 
A l g u n o s e f e c t o s l o c a l e s que p r o d u c e s o n : D e r m a t i t i s , i r r i t a -
c i ó n y quemadura de l o s o j o s . 
La e x p o s i c i ó n d i a r i a a c o n c e n t r a c i o n e s de 200 a 500 p . p . m . , 
p r o d u c e f a t i g a , i n s o m n i o , a n o r e x i a acentuada y p é r d i d a de p e s o : 
mal s a b o r de b o c a , l a x i t u d y l i g e r a d i s m i m u c i ó n de l a c o o r d i n j i 
c i ó n y t i empo de r e a c c i ó n . 
En c o n c e n t r a c i o n e s de 500 a 1000 p . p . m . , es f u e r t e m e n t e i r r i -
t a n t e p a r a l a s mucosas y v í a s r e s p i r a t o r i a s . En g randes cant j_ 
dades se p r e s e n t a d e p r e s i ó n de l S i s t e m a N e r v i o s o C e n t r a l y l a 
e x p o s i c i ó n r e p e t i d a puede' o c a s i o n a r d e p r e s i ó n de l a médula ósea. 
E l t o l u e n o se absorbe por i n h a l a c i ó n , de l a c a n t i d a d a b s o r b i -
d a , un poco más de l a m i t a d es e x c r e t a d a con cambio en e l a i r e 
e x h a l a d o , m i e n t r a s que e l r e s t o (48%) es e l i m i n a d o en o r i n a co 
mo A c i d o H i p ú r i c o . E l aumento de e s t e A c i d o H i p ó r i c o p o r l i -
t r o de o r i n a , r e p r e s e n t a una e x p o s i c i ó n e x c e s i v a a l T o l u e n o , 
Las medidas p r e v e n t i v a s son : Examen médico de a d m i s i ó n , no 
a c e p t a r c a n d i d a t o s con : A l c o h o l i s m o c r ó n i c o , a f e c c i o n e s c a r -
d í a c a s , enfermedades de l pu lmón, d e l h í g a d o o r i ñ o n , a s i como 
anemia o t e n d e n c i a h e m o r r S g i c a ; examen médico p e r í o d i c o , exa^ 
men h e m a t o l ó g i c o c o m p l e t o , m o n i t o r e o d e l ambiente de t r a b a j o 
para d e t e r m i n a r e l g rado de e x p o s i c i ó n , p r o p o r c i o n a r p r o t e c -
c i ó n a m b i e n t a l y p e r s o n a l , e v i t a r c o n t a c t o s p r o l o n g a d o s con e¿ 
t e h i d r o c a r b u r o , e d u c a c i ó n y d e t e r m i n a c i ó n de s u l f a t o en o r i n a 
( 5 , 21, 22, 2 5 ) . 
X i l o l : Es una m e z c l a de l o s i s ó m e r o s o r t o , meta y p a r a . Su 
TLV es 100 p . p . m . Es un l i q u i d o v o l á t i l , i n c o l o r o , de o l o r 
a r o m á t i c o c a r a c t e r í s t i c o , i n s o l u b l e en agua y s o l u b l e en a l -
c o h o l e t í l i c o y é t e r . Se usa en l a i n d u s t r i a como s o l v e n t e de 
p i n t u r a s y b a r n i c e s . 
E l v a p o r d e l x i l e n o i r r i t a l o s o j o s , membranas mucosas y p i e l ; 
a a l t a s c o n c e n t r a c i o n e s causa n a r c o s i s . 
T r a b a j a d o r e s e x p u e s t o s a c o n c e n t r a c i o n e s c e r c a de 200 p . p . m ] , 
c u r s a n a n o r e x i a , n á u s e a , v ó m i t o y d o l o r a b d o m i n a l . 
Po r su g r a n p o d e r d i s o l v e n t e de l a s g r a s a s , e l x i l e n o remueve 
l o s a c e i t e s n a t u r a l e s de l a p i e l , p o r l o que se puede o b s e r v a r 
una d e r m a t i t i s escamosa. 
La a b s o r c i ó n de l x i l e n o t i e n e l u g a r p r i n c i p a l m e n t e a t r a v é s 
de l p u l m ó n , p o r i n h a l a c i ó n de a l t a s c o n c e n t r a c i o n e s en a m b i e n -
t e s de t r a b a j o . Se e x c r e t a p o r o r i n a como A c i d o T o ' l G r i c o . En 
s a n g r e se puede e n c o n t r a r l i g e r a l e u c o c i t o s i s y 1 i n f o c i t o s i s , 
Las medidas p r e v e n t i v a s s o n ; Examen méd ico p e r í o d i c o , examen 
médico de a d m i s i ó n e x c l u y e n d o a l o s c a n d i d a t o s con l a s mismas 
enfermedades e n u n c i a d a s en e l t o l u e n o ; c i t o l o g í a h e m á t i c a com 
p l e t a y a n á l i s i s g e n e r a l de o r i n a ( 5 , 2 1 , 2 2 , 2 5 ) , 
Metil e t i l c e t o n a : L í q u i d o i n c o l o r o , muy i n f l a m a b l e , o l o r s e -
m e j a n t e a l a a c e t o n a , s o l u b l e en a l c o h o l , é t e r y agua a 20°C, 
Su TLV es de 200 p . p . m , p a r a j o r n a d a s de 8 h o r a s . La M e t i l 
e t i l c e t o n a es a m p l i ámente usada como s o l v e n t e p a r a a l g u n o s ma 
t e r i a l e s : A c e t a t o y n i t r a t o de c e l u l o s a , a l g u n a s gomas, r e s i -
n a , l a c a s y b a r n i c e s . 
Los p e l i g r o s de l a e x p o s i c i ó n i n d u s t r i a l a l a M e t i l e t i l c e t £ 
na son su i n h a l a c i ó n y e l c o n t a c t o con l a p i e l , donde causa 
i r r i t a c i ó n moderada en l o s o j o s y pud iendo o c a s i o n a r también 
l e s i ó n c o r n e a l t r a n s i t o r i a . E l s e n t i d o de l o l f a t o se i n s e n s i -
b i l i z a r á p i d a m e n t e cuando l a e x p o s i c i ó n es c o n t i n u a . A 300 p . 
p .m. ó s u p e r i o r e s , usua lmente p r o d u c e c e f a l e a s , i r r i t a c i ó n de 
l a g a r g a n t a , desmayo e i n c o n c i e n c i a . La r e c u p e r a c i ó n es com-
p l e t a (5 , 21 , 22 , 2 5 ) . 
Las medidas p r e v e n t i v a s son s i m i l a r e s a l o s s o l v e n t e s a n t e r i o -
r e s . 
El Equ ipo de P r o t e c c i ó n P e r s o n a l recomendado por d i f e r e n t e s 
t o r e s es e l s i g u i e n t e : 
S i l a a c t i v i d a d es de P r e p a r a d o r o M e z c l a d o r de p i n t u r a se r e -
q u i e r e : 
Len tes de S e g u r i d a d , z a p a t o s de s e g u r i d a d , u n i f o r m e , m a s c a r i -
l l a de r e s p i r a c i ó n ( C a r t u c h o de c a r b ó n a c t i v a d o ) . 
S i l a a c t i v i d a d es de P i n t o r es e l mismo e q u i p o más a p a r t e una 
c i n t i l l a p a r a l o s z a p a t o s para h a c e r t i e r r a . 
Realmente l o s d i f e r e n t e s a u t o r e s y c i e n t í f i c o s c o n s u l t a d o s cóin, 
c i d e n en l a r e l a c i ó n que e x i s t e e n t r e l a s c o n c e n t r a c i o n e s am-
b e n t a l e s de l o s s o l v e n t e s y l a s m a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s y b i £ 
l ó g i c a s en l o s t r a b a j a d o r e s e x p u e s t o s , l o que r e f u e r z a t e Ó r i c a 
y c o n c e p t u a l mente n u e s t r o p rob lema de i n v e s t i g a c i ó n u o b j e t o 
de e s t u d i o . 
2 . 1 , J U S T I F I C A C I O N 
En l a s d i f e r e n t e s i n d u s t r i a s ded icadas a l a f a b r i c a c i ó n 
de p i e z a s p l á s t i c a s a u t o m o t r i c e s , son comunmente u t i 1 iza_ 
dos l o s s o l v e n t e s en e l p roceso de p i n t u r a y d e c o r a d o , 
t a l es e l caso de C a r p l a s t i c , S. A . 
Es un hecho c o n o c i d o y además expresado en l a l i t e r a t u r a 
r e p o r t a d a a n t e r i o r i e n t e , que l a e x p o s i c i ó n p r o f e s i o n a l a 
e s t o s s o l v e n t e s son una amenaza p o t e n c i a l para l a s a l u d , 
p r o d u c t i v i d a d y e f i c i e n c i a de l o s t r a b a j a d o r e s , puesto 
que como se menc ionó, l o s d i s o l v e n t e s ó sus gases 6 vap£ 
res ac túan como i r r i t a n t e s , a s f i x i a n t e s , a n e s t é s i c o s , y 
a t a c a n a l o s órganos h e m a t o p o y é t i eos o a l a sangre en ge^  
n e r a l , y a l s i s tema n e r v i o s o c e n t r a l . 
En l a Empresa de e s t u d i o , se han d e t e c t a d o casos a i s l a d o s 
con problemas de s a l u d r e l a c i o n a d o s a l a e x p o s i c i ó n de 
s o l v e n t e s . S i n embargo , e s t a r e l a c i ó n no ha pod ido s e r 
d e m o s t r a d a , pues no e x i s t e n datos de c o n c e n t r a c i ó n ambi e]i 
t a l de d i c h o s s o l v e n t e s , n i e v a l u a c i o n e s médicas de l a es^  
p e c i f i c i d a d que e s t a s r e q u i e r e n a l ser r e l a c i o n a d a s con 
l a s c o n c e n t r a c i o n e s a m b i e n t a l e s de l o s s o l v e n t e s menciona^ 
d o s , 
Pensamos que e l e s t u d i o r e v i s t e g r a n i m p o r t a n c i a d e n t r o 
de l a Med ic ina O c u p a c i o n a l porque p e r m i t i r á e s t a b l e c e r 
métodos de c o n t r o l a m b i e n t a l , en caso de d e t e c t a r s e p r o -
blemas que a l t e r e n l a s a l u d , asimismo c o n t r i b u i r á a i n t e r . 
v e n i r oportunamente en l a s a l u d de l o s t r a b a j a d o r e s , p r o -
moviendo o manteniendo e l más a l t o n i v e l de b i e n e s t a r , f t , 
s i c o , mental y s o c i a l , o b j e t i v o p r i n c i p a l de l a M e d i c i n a 
de l T r a b a j o . 
Es n e c e s a r i o m e n c i o n a r , que e x i s t e una escasez de e s t u -
d i o s s i m i l a r e s , por l o que l a s e x p e r i e n c i a s que de e s t e 
t r a b a j o r e s u l t e n , c o n t r i b u i r á n a aumentar e l c o n o c i m i e n t o 
c i e n t í f i c o en l a m a t e r i a . 
Por t o d o l o a n t e r i o r m e n t e e x p u e s t o , y dada l a m a g n i t u d , 
t r a s c e n d e n c i a y v u l n e r a b i l i d a d de n u e s t r o o b j e t o de e s t u -
d i o e l p l a n t e a m i e n t o de p r o b l ema se e n u n c i a ensegu ida ' . 
2 . 2 . PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
¿Cuál es l a r e l a c i ó n e n t r e l a s c o n c e n t r a c i o n e s ambier i ta 
l e s de l o s s o l v e n t e s más u t i l i z a d o s en l a s á reas de de^  
c o r a d o , con l a s m a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s y b i o l ó g i c a s 
de l o s t r a b a j a d o r e s e x p u e s t o s a esas c o n c e n t r a c i o n e s 
en una empresa p r o d u c t o r a de p i e z a s p l á s t i c a s automotr i_ 
ees de l área M e t r o p o l i t a n a de Nuevo L e ó n ? , en e l año de 
1986* ? 
La d e f i n i c i ó n de t é r m i n o s y c o n c e p t o s u t i l i z a d o s en es^ 
t e p l a n t e a m i e n t o se e n c u e n t r a en e l Anexo No* 1 » 
I I I , HIPOTESIS 
1. Las concentraciones ambientales de los solventes 
más u t i l i z a d o s * en el Area de Decorado son a l -
tas** 
2. A c o n c e n t r a c i o n e s a m b i e n t a l e s a l t a s , l a s m a n i f e s t a -
c i o n e s c l í n i c a s y / o b i o l ó g i c a s de l o s t r a b a j a d o r e s 
e x p u e s t o s son p o s i t i v a s 1 ? * * 
3. A concentraciones ambientales bajas , l a s mani festa -
ciones c l í n i c a s y/.o b io lóg i cas de los t rabajadores 
expuestos son pos i t ivas?** 
* S o l v e n t e s más u t i l i z a d o s : Acetona, Butoxietanol , XiJeno, Suta 
no l , Tolueno, Benceno, Met i le t i l ce tona , Acetona, Metilcloroformo* 
** A l t a s : Por arr iba del Límite Máximo Permisible (PEL) que marca la 
Asociación de Higiene I n d u s t r i a l , 
*** Pos i t i vas : Presencia de datos c l ín icos -pato lóg icos y concentracio-
nes b io lóg icas fuera del n ive l estandarizado, 
(1) La operacional ización se encuentra en el Anexo No, 2, 
I V , OBJETIVOS 
4 , 1 , INMEDIATOS 
6 e n e r a l : 
D e t e r m i n a r l a r e l a c i ó n e n t r e e l Estado de Sa lud de los tra^ 
b a j a d o r e s expuestos y l a s c o n c e n t r a c i o n e s amb ien ta les de 
l o s s o l v e n t e s que se manejan en l a s Areas de Decorado de 
las empresas que f a b r i c a n p i e z a s p l á s t i c a s a u t o m o t r i c e s 
de l á rea m e t r o p o l i t a n a de Nuevo León. 
E s p e c f f i eos : 
I d e n t i f i c a r s i l a s c o n c e n t r a c i o n e s a m b i e n t a l e s de l o s 
s o l v e n t e s muestreados son a l t a s en r e l a c i ó n a l o s pa-
rámet ros e s t a b l e c i d o s por l a A s o c i a c i ó n Amer icana de 
H i g i e n e I n d u s t r i a l . 
I d e n t i f i c a r l o s an tecedentes m é d i c o - l a b o r a l e s del p e r -
sona l r e l a c i o n a d o con e x p o s i c i o n e s a s u s t a n c i a s q u í m i -
cas mediante l a e n t r e v i s t a y encuesta d i r e c t a . 
D e t e r m i n a r e l es tado de s a l u d a c t u a l en base a l a h i s t o 
r i a médica d i a g n ó s t i c a y e s t u d i o s de g a b i n e t e . 
D e t e r m i n a r s i e l equ ipo de p r o t e c c i ó n ambienta ! y p e r -
sona l es adecuado para e l p roceso de t r a b a j o . 
M e d i a t o s : 
E s t a b l e c e r un método de c u a n t i f i . c a c i ó n p e r i ó d i c a de 
l a s c o n c e n t r a c i o n e s a m b i e n t a l e s de l o s s o l v e n t e s . 
E s t a b l e c e r l a s medidas c o r r e c t i v a s t e n d i e n t e s a d i s^  
m i n u í r l a s c o n c e n t r a c i o n e s a m b i e n t a l e s de l o s s o l -
v e n t e s (En caso de s e r e x c e d i c t a s ) , 
R e e s t a b l e c e r e l e s t a d o de s a l u d de l o s t r a b a j a d o r e s , 
en caso de r e s u l t a r a f e c t a d o » 
E s t a b l e c e r un programa de examenes (nédicos p e r i ó d i -
cos a l p e r s o n a l e x p u e s t o a l r i e s g o ^ 
C a p a c i t a r a l o s t r a b a j a d o r e s con r e s p e c t o a l uso de l 
e q u i p o de p r o t e c c i ó n e s p e c i f i c a . 
V. METODOLOGIA 
5 . 1 . UNIVERSO DE ESTUDIO 
E l l u g a r s e l e c c i o n a d o p a r a e l e s t u d i o f u é e l á r e a de úq 
c o r a d o de una empresa p r o d u c t o r a de p i e z a s p l á s t i c a s au^  
t o m o t r i c e s , u b i c a d a d e n t r o d e l á r e a M e t r o p o l i t a n a de 
Nuevo León en c a r r e t e r a A p o d a c a - V i l l a J u á r e z , Km. 1 . 8 . 
E s t a Empresa es l a ú n i c a d e l á r e a M e t r o p o l i t a n a que f a -
b r i c a y ensambla p i e z a s p l á s t i c a s a u t o m o t r i c e s a g r a n es^  
c a l a . 
La Empresa e s t á d i v i d i d a en D e p a r t a m e n t o s y A r e a s de T r ^ 
b a j o . E l á r e a s e l e c c i o n a d a fué Decorado y a que es en 
é s t a donde l o s s o l v e n t e s u t i l i z a dos r e p r e s e n t a n un impO£ 
t a n t e r i e s g o en l a s a l u d de l o s t r a b a j a d o r e s . 
5 . 2 . DISEÑO DE LA MUESTRA. T I P O DE ESTUDIO 
En e l A r e a de Decorado e x i s t e n 5 c a b i n a s de p i n t u r a y en 
cada c a b i n a l o s t r a b a j a d o r e s se e n c u e n t r a n d i s t r i b u i d o s 
de l a s i g u i e n t e manera : 
C a b i n a 1 = 6 t r a b a j a d o r e s 
C a b i n a 2 = 6 t r a b a j a d o r e s 
C a b i n a 3 = 3 t r a b a j a d o r e s 
C a b i n a 4 = 3 t r a b a j a d o r e s 
C a b i n a 5 = _2 t r a b a j a d o r e s 
T o t a 1:20 t r a b a j a d o r e s 
En l a c a b i n a 5 s ó l o se t r a b a j a cuando hay p r o d u c c i ó n de 
un t i p o e s p e c í f i c o de p i e z a p l á s t i c a a u t o m o t r i z , por l o 
que e l p e r s o n a l de e s t a c a b i n a se e x c l u y ó d e l e s t u d i o , 
quedando de e s t a manera 18 t r a b a j a d o r e s . S i n embargo, 
de e s t o s 18 s ó l o 12 t r a b a j a d o r e s se e n c u e n t r a n e x p u e s -
tos en forma c o n s t a n t e a l r i e s g o . 
Los c r i t e r i o s a n t e r i o r e s d e t e r m i n a r o n l a t o t a l i d a d de 
s u j e t o s a e s t u d i a r , es d e c i r 12 s u j e t o s d i s t r i b u i d o s en 
cada c a b i n a de l a s i g u i e n t e manera: 
C a b i n a 1 
C a b i n a 2 
C a b i n a 3 
Cab ina 4 
4 t r a b a j a d o r e s 
4 t r a b a j a d o r e s 
2 t r a b a j a d o r e s 
2 t r a b a j a d o r e s 
T o t a l : 12 t r a b a j a d o r e s 
Dado que e l t i p o de i n v e s t i g a c i ó n ( E x p l i c a t i v o y t r a n s -
v e r s a l ) r e q u e r í a un grupo c o n t r o l , se s e l e c c i o n a r o n 12 
s u j e t o s más que r e u n i e r a n l a s c a r a c t e r í s t i c a s s i m i l a r e s 
a l o s s u j e t o s en e s t u d i o , s i e n d o é s t a s : 
Que l o s 12 s u j e t o s : 
- No e s t u v i e r a n e x p u e s t o s en forma c o n s t a n t e a l o s s o l -
v e n t e s a m b i e n t a l e s d e t e r m i n a d o s . 
- Fueran d e l sexo m a s c u l i n o 
- T u v i e r a n un promedio de edad y a n t i g ü e d a d s i p i i l a r a l 
g rupo en e s t u d i o (22 años y 2 años 8 meses de antigue^ 
dad) 
- No p r e s e n t a r a n a n t e c e d e n t e s 1 a b o r a l es de e x p o s i c i ó n 
p r e v i a a s o l v e n t e s o r g á n i c o s . 
5 . 3 . METODOS Y PROCEDIMIENTOS 
1. Determinación Ambiental de los Solventes en Es tud io ; 
a) A c e t o n a , B u t o x i e t a n o l , X ü e n o , Butano) , T o l u e n o , 
Benceno, M e t i l e t i l c e t o n a , C l o r o f o r m o , 
Se u t i l i z ó e l m o n i t o r e o a m b i e n t a l mediante e l uso de 
m o n i t o r e s de vapores o r g á n i c o s 3M Company # 3500, 
u t i l i z a n d o l a t é c n i c a de l i n s t r u c t i v o p u b l i c a d o por 
O c c u p a t i o n a l H e a l t h &. S a f e t y P r o d u c t s D i v i . s i o n / 3 M , 
(Anexo No, 3 ) , y que en t é r m i n o s g e n e r a l e s c o n s i s t e 
en l o s i g u i e n t e ; 
E l m o n i t o r v i e n e empaquetado en una b o l s a que en e l 
e x t e r i o r c o n t i e n e i n f o r m a c i ó n a s e r l l e n a d a como; 
N i v e l e s de l m o n i t o r , da tos de l u s u a r i o , e l c ó d i g o 
de l á r e a , componentes a s e r a n a l i z a d o s , t e m p e r a t u r a 
y humedad r e í a t i v a , 
A s i m i s m o , e l m o n i t o r se e n c u e n t r a d e n t r o de una bol_ 
sa t r a n s p a r e n t e que debe romperse para c o l o c a r s e en 
e l t r a b a j a d o r . 
A n t e s de c o l o c a r s e se e s c r i b e e l t iempo de i n i c i o 
de 1 a m e d i c i ó n , 
P o s t e r i o r m e n t e se c o l o c a en e l t r a b a j a d o r l o más cer. 
ca p o s i b l e de l a zona de r e s p i r a c i ó n * 
Después d e l p e r í o d o de u s o , se remueve un a n i l l o de 
p l á s t i c o que t r a e a s i como una p e l í c u l a b l a n c a , ano 
t á n d o s e p o r ú l t i m o l a hora en que se r e c o g e e l moni_ 
t o r . 
Los p r i n c i p i o s de l método son l o s s i g u i e n t e s : 
- E l c o n t a m i n a n t e e n t r a a l m o n i t o r por d i f u s i ó n y 
es a b s o r b i d o por un medio a c t i v o a b s o r b e n t e ( C a r -
bón) d e n t r o de l d i s t i n t i v o que se u s a . La c a n t i -
dad del con taminante a b s o r b i d o es de te rminado por 
e l t iempo de e x p o s i c i ó n y c o n c e n t r a c i ó n de l conta_ 
minante p r e s e n t e en e l medio a m b i e n t e . 
- Un volumen medido de un s o l v e n t e c o n v e n i e n t e es 
a d h e r i d o a l m o n i t o r para r e a b s o r b e r l o s vapores 
o r g á n i c o s c o l e c t a d o s . 
- Una p o r c i ó n de l s o l v e n t e r e a b s o r b i d o , c o n t e n i e n d o 
l o s c o n t a m i n a n t e s o r g a ñ i c o s , es separado de l monj_ 
t o r . 
b) Ya o b t e n i d a s l a s muest ras f u e r o n e v i a d a s a l L a b o r a -
t o r i o de H i g i e n e I n d u s t r i a l y T o x i c o l o g í a de Ford 
Motor Company en D e t r o i t M i c h i g a n , U , S , A . 
c ) Se a n a l i z ó e l muest reo por medio de C r o m a t o g r a f í a 
de gases de acuerdo a l mismo i n s t r u c t i v o y de e s t a 
manera se obtuvo l a c o n c e n t r a c i ó n de cada s o l v e n t e 
e x p r e s a d a en p a r t e s por m i l l ó n ( p , p . . m , ) » 
2 . Comparación de Resultados con Limites Promedio de Exposición: 
a) Se compararon l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s con l o s Lfmi_ 
t e s Promedio de E x p o s i c i ó n e s t a b l e c i d o s por l a A s o -
c i a c i ó n Amer icana de H i g i e n e I n d u s t r i a l y de é s t a 
manera se e s t u d i ó l a p r i m e r a H i p ó t e s i s p l a n t e a d a , 
3 . Determinación de E s t u d i o s B i o l ó g i c o s a l o s Trabajadores 
E x p u e s t o s : 
a) En Sangre : A l o s 12 s u j e t o s de l a i n v e s t i g a c i ó n se 
1 es tomó en ayunas una m u e s t r a de s a n g r e venosa de 
8 c . c . con u n a . j e r i n g a d e s e c h a b l e de 10 c . c . con 
a g u j a 22 x 32. 
La m u e s t r a s a n g u í n e a se d i s t r i b u y ó en t u b o s de ensa^ 
ye de l a s i g u i e n t e f o r m a : 
3 . 0 c . c . con a n t i c o a g u l a n t e EDTA 
4 .5 c . c . s i n a n t i c o a g u l a n t e . 
De l a m u e s t r a de 3 . 0 c . c . con a n t i c o a g u l a n t e EDTA 
se o b t u v i e r o n l o s s i g u i e n t e s e s t u d i o s b i o l § i c o s : 
- B i o m e t r T a h e m á t i c a con d i f e r e n c i a l . 
- Cuenta r e t i c u l o c i t a r i a , 
- Cuenta e r t i r o b l á s t i c a . 
De l a m u e s t r a de 4 .5 c . c . s i n a n t i c o a g u l a n t e se o_b 
t u v o l a B i l i r r u b i n a s é r i c a , 
b) En O r i n a : A l o s mismos 12 s u j e t o s se l e s tomó una 
m u e s t r a de o r i n a de 24 h o r a s , r e c o l e c t a d a en f r a s -
cos e s t é r i l e s de p l á s t i c o . 
Se e n v i ó a l L a b o r a t o r i o y se d e t e r m i n ó ; A c i d o hiptf 
r i co y C e t o n a s , 
De e s t a manera se p r o c e d i ó a l a c o m p r o b a c i ó n de l a 
segunda h i p ó t e s i s p l a n t e a d a . 
Los r e s u l t a d o s f u e r o n r e g i s t r a d o s en l a forma de l 
L a b o r a t o r i o a l que f u e r o n e n v i a d o s l o s examenes 
( A n e x o No. 4 ) , 
4 , I d e n t i f i c a c i ó n de M a n i f e s t a c i o n e s C l í n i c a s 
A t r a v é s de : Un c u e s t i o n a r i o , ( A n e x o N o , 5 ) y l a His. 
t o r i a C l í n i c a ( A n e x o No. 6 ) , se i d e n t i f i c a r o n l a s 
n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s p r e s e n t e s en l o s s u j e t o s de 
e s t u d i o s que f u e r o n c l a s i f i c a d o s como p o s i t i v a s . 
RESULTADOS 
A) CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION EN ESTUDIO. 
La p o b l a c i ó n en e s t u d i o , e s t u v o c o n s t i t u i d a por 12 
s u j e t o s del sexo m a s c u l i n o , con un promedio de edad 
de 22 a ñ o s , un p romed io de a n t i g ü e d a d en e l A r e a de 
Decorado de 2 años 8 meses y n inguno con a n t e c e d e n -
t e s l a b o r a l e s de e x p o s i c i ó n a s o l v e n t e s . 
E l p r o c e s o de t r a b a j o c o n s i s t e en l o s i g u i e n t e : 
A l A r e a de Decorado l l e g a l a p i n t u r a p r e v i a m e n t e pre 
parada para c o l o c a r s e en una toma común en donde se 
c o n e c t a n l a s mangueras de l a s p i s t o l a s neumát i cas 
de cada p i n t o r , A t r a v é s de cadenas t r a n s p o r t a d o r a s 
l l e g a n a cada una de l a s c a b i n a s , l a s p i e z a s p l á s t i -
cas p a r a s e r p i n t a d a s p o r e l p e r s o n a l , med ian te e l 
s i s t e m a de a s p e r s i ó n . 
Cada una de l a s c a b i n a s , c u e n t a con e l s i stema de 
c o r t i n a de a g u a , además de l o s s i s t e m a s de e x t r a c -
c i ó n y v e n t i l a c i ó n h o r i z o n t a l . 
R e f e r e n t e a l equ ipo de p r o t e c c i ó n p e r s o n a l , cada pi_n 
t o r l l e v a c o n s i g o l e n t e s de r e j i l i a , m a s c a r i l l a W i l -
son 500 de un r e s p i r a d o r con c a r t u c h o q u í m i c o de ca£ 
bón a c t i v a d o No. 41 para v a p o r e s o r g á n i c o s , además 
de l un i fo rme completo como: Camisa de manga l a r g a , 
g u a n t e i n d u s t r i a l de n e o p r e n o , p a n t a l ó n y z a p a t o de 
s e g u r i dad. 
B. CONCENTRACIONES AMBIENTALES. 
En el cuadro No. l s se p r e s e n t a n l o s r e s u l t a d o s de 
l a concent rae ion a m b i e n t a l ( p . p . m . ) de l o s d i f e r e n -
t e s s o l v e n t e s d e t e r m i n a d o s med iante e l m o n i t o r c o l o -
cado en cada s u j e t o . 
Las c o n c e n t r a c i o n e s a m b i e n t a l e s mínimas y máximas de 
l o s s o l v e n t e s d e t e r m i n a d o s en cada s u j e t o se compa-
ran con e l L í m i t e de E x p o s i c i ó n p e r m i s i b l e en e l Cua 
dro No. 2. 
CUADRO No. 2 
RESULTADOS MINIMOS Y MAXIMOS Y PROMEDIO 
DE LAS CONCENTRACIONES AMBIENTALES DE 
SOLVENTES DETERMINADOS EN LOS SUJETOS, 
AREA DE DECORADO. 
CARPLAST IC , S. A . , MONTERREY, N. L . 
1987 
SOLVENTE AMBIENTAL EXPOSICION DE LOS TRABAJADORES PEL 
ppm H1UMA MAXIMA PROMEDIO * 
ACETONA 1.0 13.0 3.75 750 
2 BUTOXTETANOL 0.3 4 .0 1 . 53 25 
BUTANOL 0.7 1 .0 .70 50 
XILENO 0.1 3 . 0 1 .01 100 
TOLUENO 0.2 3.4 1.60 100 
BENCENO 0.0 0.1 .05 1 
METIL ETIL CETONA 0.2 7 .0 2.13 200 
METILCLORO FORMO 0.1 2 .2 .38 350 
* No S i q n i f i e c t i v o 
CUADRO No, 1 
CONCENTRACION AMBIENTAL, DE LOS SOLVENTES 
DETERMINADOS EN CADA UNO DE LOS SUJETOS 
DE ESTUDIO, 
CARPLASTTC, S , A , , MONTERREY t N, U 
1987 
SOLVENTE AMBIENTAL 
DETERMINACION DEL MONI! "OR DE CADA SL JETO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ACETONA 5.3 1. 2 3.1 2. 3 9.5 2.4 1.0 1.0 13.0 1.0 2.0 2.1 
2 BUTOXIETANOL 0.7 0. 3 1.0 0. 4 2.7 0.4 4.0 2.0 4.0 1.0 1.0 .8 
BUTANOL 0.8 0. 8 0.9 0. 8 0.7 0.8 1,0 1.0 1.0 1.0 .9 .7 
XILENO 0.4 0. 1 0.1 0. 5 2.4 0.7 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 
TOLUENO 1.4 0.04 1.5 0. 2 3.4 1.3 1.0 1.0 5,0 1.0 2.0 1.5 
BENCENO 0.1 0. 1 0.1 0.04 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 Ü.O 0.0 
METIL ETIL CETONA 2.2 0. 2 0.9 1. 4 3.2 1.5 2.0 1.0 7.0 1.0 2.2 3.0 
METILClORQFORMO 0.3 0. 3 0.3 2. 2 0.3 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 0.1 
C. MANIFESTACIONES C L I N I C A S : 
Se e n c o n t r ó que un 58.3% de l o s t r a b a j a d o r e s en estu^ 
d i o p r e s e n t a b a n a d e l g a z a m i e n t o (Cuadro No. 3 ) , contra 
un 17.3% del g rupo c o n t r o l . 
Las m a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s e x p r e s a d a s por l o s t r a -
ba j adores de l A r e a de Decorado se e n c u e n t r a n en l o s 
cuadros números 4 , 5 y 6. 
D. MANIFESTACIONES B IOLOGICAS : 
Los r e s u l t a d o s de l o s ex amenes de 1 abo r a t o r i o p r a c t i_ 
cados no r e p o r t a r o n m a n i f e s t a c i o n e s b i o l ó g i c a s p o s i -
t i v a s a e x c e p c i ó n de l a b i l i r r u b i n a t o t a l s é r i c a que 
se e n c o n t r ó p o s i t i v a en un s u j e t o . 
CUADRO No. 3 
ESTADO NUTRICIONAL** DE LOS TRABAJADORES 
DEL AREA DE DECORADO Y SU COMPARACION CON 
EL GRUPO CONTROL, 
CARPLASTIC , S, A . , MONTERREY 9 N. L . 
1987 
ESTADO NUTRICIONAL GRUPO EN ESTUDIO GRUPO CONTROI 








0 0 .0 




0 0 . 0 
T O T A L 12 100.0 12 100.0 
x2 t e ó r i c a = 7.82 
x2 encontrada = 126.2 
** Segün M e t r o p o l i t a n L i f e I n s u r a n c e , 1983. 
.CUADRO No. 4 
COMPARACION DE LAS MANIFESTACIONES CL IN ICAS 
NEUROLOGICAS PRESENTADAS EN EL GRUPO DE ES-
TUDIO Y CONTROL* 
CARPLAST IC , S . A . » MONTERREY ¡, N. L . 
1987 
MANIFESTACIONES CL IN ICAS 
GRUPO EN ESTUDIO GRUPO QOHTROL 
No. % No. % 
NEUROLOGICAS: 
Excitación 0 0.0 1 8.3 
Depresión 3 25.0 0 0.0 
Cefalea 3 25.0 2 8.3 
Narcosis 4 33.0 0 0.0 
Parestesias de ext . 1 8.0 2 16.6 
Vért igos 3 25.0 0 0.0 
Fatiga 3 25.0 1 8.3 
Anorexia 1 8.0 0 0.0 
Astenia 3 25.0 0 0.0 
A tax ia 1 8.0 .0 0.0 
* x2 teó r i ca = 16.92 
x2 encontrada = 79.95 
Fuente: Di recta 
n * 12 
CUADRO No, 5 
COMPARACION DE LAS MANIFESTACIONES C L I N I C A S 
CARDIOVASCULARES PRESENTADAS EN EL GRUPO DE 
ESTUDIO Y CONTROL* 
CARPLAST IC , S . A . , MONTERREY, N. L . 
1987 
MANIFESTACIONES CL IN ICAS 
GRUPO EN ESTUDIO GRUPO CONTROL 
No. % No. % 
CARDIOVASCULARES 
Epistaxi s 1 8.0 0 0.0 
Gingivorragias 3 25.0 0 0.0 
Frág i l i dad' Capi lar 0 0.0 0 0.0 
* x2 teór ica = 5.99 
x2 encontrada = O 
Fuente: D i recta , 
n = 12 
CUADRO No, 6 
.MANIFESTACIONES CL IN ICAS EN P IEL Y MUCOSAS 
PRESENTADAS EN EL GRUPO DE ESTUDIO Y CON-
TROL* 




MANIFESTACIONES C L I N I C A S GRUPO DE ESTUDIO GRUPO CONTROL 
No. j % No. % 
PIEL Y MUCOSAS 
I r r i t a c i ó n 4 33.0 0 \ o.o 
Eczema 2 16.7 0 0.0 
Lesiones Necróticas 1 8.0 0 0.0 
Dermatit is 1 8.0 0 0.0 
Querat i t i s Corneal 0 0.0 0 0.0 
* x2 teór ica = 9.49 
x2 encontrada = O 
n = 12 
V I I . ANALISIS 
Después de r e a l i z a d a l a d e t e r m i n a c i ó n de l a s c o n c e n t r a c i o n e s 
a m b i e n t a l e s de l o s s o l v e n t e s e s t u d i a d o s » l o s r e s u l t a dos d e -
m u e s t r a n l o s i g u i e n t e : 
N ingún s o l v e n t e se e n c o n t r ó en c o n c e n t r a c i o n e s a m b i e n t a l e s 
por a r r i b a de l o s l í m i t e s p e r m i s i b l e s , según l o s d a t o s o b t e -
n i d o s d e l m o n i t o r e o i n d i v i d u a l . ( C u a d r o No. 2) 
Aunque l a s c o n c e n t r a c i o n e s a m b i e n t a l e s de l o s s o l v e n t e s u t i l j _ 
zados en e l A r e a de Decorado de l a Empresa en e s t u d i o , se e s -
peraba que f u e r a n a l t a s , d e b i d o a l a s m a n i f e s t a c i o n e s c l í n i -
cas que r e p o r t a b a n l o s s u j e t o s , p r e v i a m e n t e a l e s t u d i o , l a i j i 
v e s t i g a c i ó n m o s t r ó que d i chas c o n c e n t r a c i o n e s se e n c u e n t r a n 
muy p o r a b a j o de l o s l í m i t e s p e r m i s i b l e s . E s t o ú l t i m o puede 
d e b e r s e , q u i z á , a l a s buenas c o n d i c i o n e s de v e n t i l a c i ó n y e x -
t r a c c i ó n a m b i e n t a l o b s e r v a d a s en e l l u g a r de t r a b a j o i n v e s t i -
gado . 
C o n s i d e r a m o s que e s t o s r e s u l t a d o s son a c e r t a d o s , p u e s t o que 
e l m o n i t o r e o se l l e v ó a c a b o , t a l como l o e s p e c i f i c a l a técn j_ 
c a , o b s e r v á n d o s e c o n t i n u a m e n t e a l o s t r a b a j a d o r e s d u r a n t e e l 
t i e m p o en que se r e a l i z ó d i c h o m o n i t o r e o . 
O t r a r a z ó n p o r l a que l a s c o n c e n t r a c i o n e s a m b i e n t a l e s r e s u l t a _ 
r o n b a j a s , puede s e r e l e s t r i c t o c o n t r o l de c a l i d a d o b s e r v a d o 
p a r a e l p r o c e s o d e ' p r e p a r a c i ó n y m e z c l a d o de l a s p i n t u r a s uti_ 
l i z a d a s en e l A r e a de D e c o r a d o , 
A p e s a r de que l a s c o n c e n t r a c i o n e s a m b i e n t a l e s de l o s s o l v e n -
t e s se e n c o n t r a r o n muy p o r a b a j o de l o s l i m i t e s p e r m i s i b l e s , 
es i m p o r t a n t e m e n c i o n a r que a l g u n o s t r a b a j a d o r e s p r e s e n t a r o n 
m a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s n e u r o l ó g i c a s , c a r d i o v a s c u l a r e s , en 
p i e l y mucosas; l o que es aún más, e x i s t i ó un s u j e t o con una 
m a n i f e s t a c i ó n b i o l ó g i c a como l a e l e v a c i ó n de l a b i l i r r u b i n a 
s é r i c a . 
Es tos da tos son muy r e l e v a n t e s para n u e s t r a i n v e s t i g a c i ó n , 
puesto que e l segundo s u p u e s t o p l a n t e a d o a l i n i c i o de l e s t u -
d i o , d e c l a r a b a una r e l a c i ó n e n t r e a l t a s c o n c e n t r a c i o n e s de 
s o l v e n t e s con l a s m a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s o b i o l ó g i c a s . La 
i n v e s t i g a c i ó n demuest ra que no se n e c e s i t a n a l t a s c o n c e n t r a -
c i o n e s a m b i e n t a l e s para que se p r e s e n t e n m a n i f e s t a c i o n e s c H 
n i c a s e i n c l u s o b i o l ó g i c a s , 
A l a n a l i z a r d i c h a s m a n i f e s t a c i o n e s podemos menc ionar l o s i -
g u i e n t e : 
Un 58.3% de l o s t r a b a j a d o r e s p r e s e n t a b a a d e l g a z a m i e n t o en e l 
momento d e l e s t u d i o ; a l comparar e s t e dato con l a H i s t o r i a 
Médica de i n g r e s o , se puedo o b s e r v a r que e l 20% no p r e s e n t a -
ba e s t e Estado N u t r i c i o n a l , l o que h a b l a de l a r e l a c i ó n de 
l a e x p o s i c i ó n a l o s s o l v e n t e s con e l b a j o peso e n c o n t r a d o en 
l o s t r a b a j a d o r e s . 
E s t a d i s m i n u c i ó n de peso c o r p o r a l puede s e r d e b i d a a l a i r r i -
t a c i ó n a n i v e l de l a mucosa naos f a r í n g e a , (33.0% de l o s t raba, 
j a d o r e s ) que a su vez o c a s i o n a n á u s e a s , l o que d i s m i n u y e e l 
deseo por c o n s u m i r a l i m e n t o s , s i n que n e c e s a r i a m e n t e se p r e -
sen te una marcada f a l t a de a p e t i t o (8% de l o s t r a b a j a d o r e s ) , 
A l comparar l o s da tos del Estado N u t r i c i o n a l de l g rupo en e£ 
t u d i o con l o s de l g rupo c o n t r o l , med ian te l a p rueba e s t a d í s -
t i c a de j i cuadrada ( x 2 ) , se pudo i n f e r i r que l a s c o n d i c i o n e s 
a m b i e n t a l e s , a pesar de que son b a j a s , e s t á n i n f l u y e n d o para 
que se p r e s e n t e un inadecuado es tado n u t r i c i o n a l . 
Para e s t a b l e c e r c o n c l u s i o n e s s o b r e e s t e a s p e c t o , es n e c e s a -
r i o c o n s i d e r a r que e l g rupo en e s t u d i o posee c a r a c t e r í s t i c a s 
d i f e r e n t e s a l g rupo c o n t r o l , t a l e s como: 
Un n i v e l s o c i o e c o n ó m i c o más b a j o y e s c o l a r i d a d también b a j a , 
l o que i n f l u y e en una i n g e s t a d e f i c i e n t e de c a l o r í a s . 
O t r a d i f e r e n c i a e n t r e l o s 2 g rupos es l a de que m i e n t r a s e l 
g rupo c o n t r o l cuenta con l a f a c i l i d a d de que l a empresa l e 
b r i n d e uno de l o s t i empos de su a l i m e n t a c i ó n d i a r i a (A t r a v é s 
de l s e r v i c i ó de a l i m e n t a c i ó n con que c u e n t a l a e m p r e s a ) , e l 
g rupo en e s t u d i o * t i e n e que l l e v a r e l comunmente 11 amado 
" l o n c h e " l o q u e g a r a n t i z a una inadecuada i n g e s t a de a l i m e n -
t o s , p o r l o s f a c t o r e s an tes m e n c i o n a d o s . 
En l o que se r e f i e r e a l a s m a n i f e s t a c i o n e s n e u r o l ó g i c a s , h a y 
que c o n s i d e r a r que s í b i e n e x i s t e n en e l á rea de e s t u d i o cor^ 
c e n t r a c i o n e s a m b i e n t a l e s de s o l v e n t e s muy por a b a j o de l o s 
l í m i t e s p e r m i s i b l e s de e x p o s i c i ó n , e x i s t e una r e l a c i ó n e s t a -
d í s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a e n t r e l a s m a n i f e s t a c i o n e s c l í n i -
cas n e u r o l ó g i c a s y l a s b a j a s c o n c e n t r a c i o n e s de s o l v e n t e s de^  
t e c t a d a s en e l e s t u d i o (Según se comprobó m e d i a n t e l a j i cua^ 
d r a d a ) 
Es tos da tos son r e l e v a n t e s , s i tomamos en c u e n t a que uno de 
l o s p r i n c i p a l e s daños o c a s i o n a d o s por l a e x p o s i c i ó n a solve_n 
t e s es a n i v e l de l S i s tema N e r v i o s o C e n t a l , cuya s i n t o j n a t o l o . 
a í a es m ú l t i p l e , v a r i a d a e i n c i d i o s a , t a l como se r e p o r t a en 
So l ámente cuenta con u n a á rea d e s t i n a d a para c a l e n t a r 
l a comida que l e p r e p a r a n en su h o g a r . 
l a l i t e r a t u r a y que en n u e s t r o caso se v u e l v e mas s i g n i f i c a -
t i v o , pues to que l a s m a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s c a r d i o v a s c u l a -
res y de p i e l y mucosas no f u e r o n de s i g n i f i c a n c i a e s t a d í s t j _ 
ca a l a s c o n c e n t r a c i o n e s a m b i e n t a l e s e n c o n t r a d a s , 
Las m a n i f e s t a c i o n e s n e u r o l ó g i c a s c o n f i r m a n que l o s s o l v e n t e s 
u t i l i z a d o s , i n f l u y e n en e l es tado de s a l u d , a p e s a r de l a s b_a 
j a s concent r a c i o n e s a m b i e n t a l e s , como l a s adecuadas c o n d i c i ^ 
nes de p r o t e c c i ó n a m b i e n t a l y e s p e c í f i c a o b s e r v a d a s en e l 
á rea de t r a b a j o . 
O t r o h a l l a z g o i m p o r t a n t e fué e l de que en un s u j e t o , como se 
mencionó a n t e r i o r m e n t e , p r e s e n t ó e l e v a c i ó n de b i l i r r u b i n a sé^  
r i c a ; s i n embargo , pensamos que é s t e no es s i g n i f i c a t i v o p_a 
r a h a b l a r de que e x i s t e un daño h e p á t i c o causado por l o s v a -
pores de l o s s o l v e n t e s , ya que c l í n i c a m e n t e e l s u j e t o se e n -
c o n t r ó s a n o , además n i l a s tansaminasas ni l a f o s f a t a s a a l cjí 
l i n a p r e s e n t a r o n e l e v a c i ó n , p o r l o que suponemos que l a e l e -
v a c i ó n de l a b i t i r r u b i n a s é r i c a pudo d e b e r s e a una f a l l a t é_c 
n i c a de l l a b o r a t o r i o . 
A l a n a l i z a r l o s a n t e c e d e n t e s m é d i c o - l a b o r a l e s , se e n c o n t r ó 
que n i n g ú n t r a b a j a d o r t e n í a p r e v i a e x p o s i c i ó n l a b o r a l a l o s 
s o l v e n t e s , l o que d i s m i n u y e e l r i e s g o en l a a f e c c i ó n o c a s i o -
nada por l o s mismos; a s i m i s m o , se o b s e r v ó que l o s 3 s u j e t o s 
de mayor a n t i g ü e d a d ( 3 . 5 - 4 años ) en e l á r e a , no reportaron 
p r e s e n t a r m a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a , c o n t r a r i o a 5 s u j e t o s con 
menos de 3 años de a n t i g ü e d a d , q u i e n e s r e p o r t a r o n l a s manifes_ 
t a c i o n e s a n t e r i o r m e n t e mencionadas en r e s u l t a d o s . Es to puede 
i n d i c a r que e x i s t e una r e l a c i ó n e n t r e a n t i g ü e d a d y l a a d a p t a -
c i ó n f í s i c o - m e n t a l de l o s s u j e t o s en e l A r e a de T r a b a j o , 
V I I I , CONCLUSIONES 
1. Las c o n c e n t r a c i o n e s a m b i e n t a l e s de l o s s o l v e n t e s u t i l i z _ a 
dos en e l A rea de Decorado de l a Empresa e s t u d i a d a , se en 
c u e n t r a n muy p o r a b a j o de l o s l í m i t e s p e r m i s i b l e s i n d i c a -
dos por l a A s o c i a c i ó n Amer icana de H i g i e n e I n d u s t r i a l , 
por l o t a n t o se r e c h a z ó l a p r i m e r a h i p ó t e s i s e n u n c i a d a . 
2. La segunda h i p ó t e s i s p l a n t e a d a fué de que "A concent rac i_o 
nes a m b i e n t a l e s a l t a s , l a s m a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s y / ó 
b i o l ó g i c a s de l o s t r a b a j a d o r e s e x p u e s t o s e r a n p o s i t i v a s " ; 
al e n c o n t r a r s e b a j a s , también es r e c h a z a d a e s t a h i p ó t e s i s , 
3. N u e s t r a i n v e s t i g a c i ó n demuest ra que l a s c o n c e n t r a c i o n e s 
a m b i e n t a l e s aún a pesar de s e r b a j a s , o c a s i o n a n que l o s 
t r a b a j a d o r e s p r e s e n t e n m a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s n e u r o l ó g j ^ 
c a s , t a l e s como: D e p r e s i ó n , c e f a l e a , n a r c o s i s , parestexias 
de e x t r e m i d a d e s , v é r t i g o s , f a t i g a , a n o r e x i a , a s t e n i a y 
a t a x i a . Se e n c o n t r ó tamibén una r e l a c i ó n s i g n i f i c a t i v a 
e n t r e l a s c o n c e n t r a c i o n e s a m b i e n t a l e s b a j a s y e l i n a d e c u ^ 
do e s t a d o n u t r i c i o n a l . E s t o s 2 r e s u l t a d o s comprueban l a 
t e r c e r a h i p ó t e s i s p l a n t e a d a , 
4. Se i d e n t i f i c ó que e l equ ipo de p r o t e c c i ó n a m b i e n t a l y pe_r 
sona l es adecuado para e l p r o c e s o de d e c o r a d o . 
5. Se o b s e r v ó que n i n g ú n s u j e t o de l g rupo de e s t u d i o t e n í a ají 
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s o l v e n t e con sus e f e c t o s sobre l a s a l u d , por l o que se 
s u g i e r e l a r e a l i z a c i ó n de i n v e s t i g a c i o n e s de e s t e t i p o . 
8. L l e v a r a cabo un s e g u i m i e n t o p a r a v a l o r a r e l e s t a d o de 
s a l u d de l o s t r a b a j a d o r e s en r e l a c i ó n a l t i empo de e x -
p o s i c i ó n a l o s s o l v e n t e s en su forma i n d i v i d u a l o com-
b i nada . 
9. Es i m p o r t a n t e en l o s Programas de S a l u d O c u p a c i o n a l t £ 
mar en cuenta l a d e t e r m i n a c i ó n de l a s c o n c e n t r a c i o n e s 
ambi e n t a l e s , pero sobre todo que se v a i o r e e l es tado de 
s a l u d , e s p e c í f i c a m e n t e l a s m a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s y 
b i o l ó g i c a s de l o s s o l v e n t e s que se e s t é n u t i l i z a n d o en 
e l p r o c e s o de p r o d u c c i ó n . Lo a n t e r i o r es n e c e s a r i o 
porque l a s i m p l e d e t e r m i n a c i ó n a m b i e n t a l no g a r a n t i z a 
e l e f e c t o sobre l a s a l u d , s o b r e t o d o porque l o s parám^ 
t r o s ú t i l i z a d o s son adoptados de r e g í a m e n t a c i o n e s e x -
t r a n j e r a s . 
10. Se recomienda que f u t u r a s i n v e s t i g a c i o n e s se d i r i j a n a l 
e s t u d i o de l o s n i v e l e s máximos y mínimos p e r m i s i b l e s de 
c o n c e n t r a c i ó n a m b i e n t a l p a r a l a p o b l a c i ó n m e x i c a n a , 
11, Se s u g i e r e que para c o n t r i bu i r a m e j o r a r e l e s t a d o nu -
t r i c i o n a l y con e l l o aumentar l a p r o d u c t i v i d a d de l o s 
t r a b a j a d o r e s se l e s p r o p o r c i o n e , d e n t r o de l a s p o s i b i -
l i d a d e s .de l a empresa , un s e r v i c i o de a l i m e n t a c i ó n que 
b r i n d e como mínimo uno de l o s t i empos de comi da . 
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XI. ANEXOS 
A N E X O 1 
DEFINICION DE TERMINOS Y CONCEPTOS 
ANEXO No, 1 
DEF INIC ION DE TERMINOS Y CONCEPTOS UTIL IZADOS 
C o n c e n t r a c i ó n a m b i e n t a l de s o l v e n t e s : C a n t i d a d de vapores de 
l o s d i v e r s o s s o l v e n t e s en e l medio a m b i e n t e , e x p r e s a d o en p a r -
t e s por m i l l ó n ( p . p . m . ) 
S o l v e n t e s más u t i l i z a d o s en e l A r e a de D e c o r a d o : A c e t o n a , 
B u t o x i e t a n o l , X i l e n o , Butano l , T o l u e n o , Benceno, M e t i l e t i l 
c e t o n a , M e t i l c l o r o f o r m o . 
A rea de Decorado : S i t i o donde se l l e v a a cabo e l p roceso de 
p i n t u r a por n e b u l i z a c i ó n de p i e z a s p l á s t i c a s . 
M a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s : S i g n o s y s ín tomas de l o s s i s t e m a s : 
G a s t r o i n t e s t i n a l , N e u r o l ó g i c o , C a r d i o v a s c u l a r , P i e l y Mucosas, 
d e t e c t a d o s a t r a v é s de l a h i s t o r i a c l í n i c a . (Se i n c l u y e tam-
b i é n Estado N u t r i c i o n a l ) . 
M a n i f e s t a c i o n e s b i o l ó g i c a s ; A q u e l l a s d e t e c t a d a s por l o s s i -
g u i e n t e s e s t u d i o s de l a b o r a t o r i o : Examen g e n e r a l de o r i n a , 
b i o m e t r í a hemát ica comple ta con d i f e r e n c i a l , cuenta r e t i c u l o c i _ 
t a r i a , cuenta e r i t r o b l á s t i c a , b i l i r r u b i n a s é r i c a , d e t e r m i n a c i ó n 
de ce tonas en o r i n a , d e t e r m i n a c i ó n de á c i d o h i p ú r i c o en o r i n a . 
T r a b a j a d o r e s e x p u e s t o s : P e r s o n a l del Area de Decorado que se 
e n c u e n t r a en c o n t a c t o con vapores a m b i e n t a l e s de s o l v e n t e s du -
r a n t e su j o r n a d a de ocho horas de t r a b a j o . 
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A N E X O 4 
FORMAS DE LABORATORIO 
JENNER 
Lsboia tor lo de Anallste Clínicos 
NOMBRE EDAD ANOS SEXO F M 
¿ví-iKh DEDICO DE ADMISION REVISION EMPRESA 
ANALISIS DE LABORATORIO 
ÊÔMETRIA HEílATICAi 
[AMEN NORMAL RESULTADO EXAMEN NORMAL RESULTADO 
l ó b u l o s R o j o s 4 . 5 — 5 K i l l / m c c G l o b u l o s B l a n c o s 5 — 1 0 , OOOxjnc . 
ì m a t o c r i t o 3 8 - 5 0 mi11% L i n f o c i t o s 2 0 - 3 0 % 
»moglobina 1 2 - 1 8 % M o n o c i t o s 2 - 6 % 
•Slob Medio 8 9 - 9 4 C u . M i e E o s i n o f i l o s 1 - 4 % 
.M. Hemog 2 7 - 3 2 M.Meg B a s i n ó f i l o s 0 - 1 % 
. « . E . G l o b 3 3 - 3 8 % N e u t r o f i l o s 50-70% 
S e g m e n t a d o 50-70% 
Banda 0~ 1 % 
UROLOGIA: INMUNO HEMATOLOGIA: 
SACCIONES LUETICAS POSITIVAS NEG GRUPO SANGUINEO 
1 FACTOR R . H . 
CCIONES F E B R I L E S : 
sDE WIDAL 
1FICO " O " 
'IFICO "H" 
'ARATIFICO"A" 
ARATIFICO " B " 
i DE HUDDLESION 









BII.IRRIJBINA D I R . 
B I L I R U B I N A INDIR 
BILIRRUBINA TOTAL 
50-100 mgs °/o 
150 300 m9$ °/o 
2-7 mgs o/0 
0-0 25 mgs o/o 
0-0 25 mos o/o 
0-1.0 mos o/o 




RUPERTO MART INEZ No. 402 OTE. CON E Mil in <^aBRAn7a rnntrco WVrr <si f u ¡ M TEI c c n i i n 
RESULTADO 
A ñ E X O 5 
CUESTIONARIO PARA MEDIR MANIFESTACIONES CLINICAS 
Y 
ANTECEDENTES LABORALES 
C A R P L A S T I C / S . A , S E R V I C I O DE SALUD 
OCUPACIONAL 
PROGRAMA DE EVALUACIONES MEDICAS PERIODICAS 
AREAS DECORADO / MEZCLADO 
C U E S T I O N A R I O 
ANTECEDENTES MEDICOS - LABORALES 
O B J E T I V O . 
LA F I N A L I D A D DEL P R E S E N T E C U E S T I O N A R I O ES OBTENER L A MAYOR INFORMACION 
P O S I B L E R E F E R E N T E A L E F E C T O QUE SOBRE EL ESTADO DE SALUD O C A S I O N A N L A S S U B S T A N -
C I A S Q U I M I C A S U T I L I Z A D A S EN T U A R E A DE T R A B A J O Y PODER A S I TOMAR L A S MEDIDAS NE 
C E S A R I A S PARA MEJORAR L A S C O N D I C I O N E S A M B I E N T A L E S . 
S U P L I C A M O S C O N T E S T E CON LA VERDAD A CADA PREGUNTA Y SEA E S P E C I F I C O EN SUS R E S -
P U E S T A S . 
J . 
r DATOS P E R S O N A L E S 
NOMBRE N{ EDAD AÑOS 
S E X O : Q M • F FECHA DE INGRESO: / / 
P L A N T A : D E P T O . : A R E A : 
A N T I G Ü E D A D EN LA 
P U E S T O : Q P I N T O R • MEZCLADOR • R E L E V A D O R • COLGADOR • S O P L E T E A D O R 
O RETOCADOR D A Y U D A N T E 
C A B I N A N° P O S I C I O N ( P I N T O R E S ) : 
A N T I G Ü E D A D EN EL A R E A : A N T I G Ü E D A D EN FL P U E S T O : 
I I . - A N T E C E D E N T E S M E D I C O - L A B O R A L E S A N T E R I O R E S 
- HA T E N I D O A N T E R I O R M E N T E T R A 3 A J 0 S S I M I L A R E S A L A C T U A L ? • S I • NO 
EMPRESA: AÑOS PUESTO T I E M P O 
EMPRESA: AROS PUESTO T I E M P O 
- QUE S I S T E M A P A R A P I N T A R U T I L I Z A B A : • P I S T O L A DE A I R E • INMERSION 
O BROCHA • P I S T O L A D I E L E C T R I C O Q OTROS 
- MENCIONE L A S S U B S T A N C I A S QUE M A N E J A B A ; 
- H A B I A F A C T O R E S EN EL A M B I E N T E QUE LE FUERAN MOLESTOS A SU S A L U D : • S I • NO 
CUALES? 
- EN T R A B A J O S A N T E R I O R E S PRESENTO A L G U N A I N T O X I C A C I O N O ENFERMEDAD D E B I D A A L A S S U B S -
T A N C I A S QUE M A N E J A B A ? • S I • NO A QUE S U B S T A N C I A S ? 
- E X I S T I A N S I S T E M A S DE P R O T E C C I O N A M B I E N T A L ? • S I • NO 
MARQUELOS: V E N T I L A C I O N E X T R A C C I O N C O R T I N A DE AGUA OTROS 
- U T I L I Z A B A EQUIPO DE PROTECCION P E R S O N A L ? Q S I • NO C U A L ? 
I I ! . - A N T E C E D E N T E S MEDICO - L A B O R A L E S A C T U A L E S 
- EN SU P U E S T O A C T U A L , QUE P O S I C I O N A D O P T A PARA T R A B A J A R : • DE P I E Q SENTADO 
• C U C L I L L A S Q I N C A D O Q I N C L I N A D O 
- CONOCE L A S S U B S T A N C I A S Q U I M I C A S QUE SE MANEJAN EN EL A R E A DE T R A B A J O ? • S I O NO 
M E N C I O N E L A S : 
- CONOCE A L G U N A S A L T E R A C I O N E S SOBRE LA SALUD QUE PUEDEN O C A S I O N A R LOS S O L V E N T E S ? 
• S I • NO M E N C I O N E L A S : 
- C O N T E S T E L A S S I G U I E N T E S P R E G U N T A S . 
S I NO 
A . HA P E R D I D O PESO EN EL U L T I M O ARO? CUANTO KG. O O 
B . P R E S E N T A F A L T A DE A P E T I T O • O 
C . HA E V A C U A D O EXCREMENTO COLOR OBSCURO • O 
S I NO 
D . PRESENTA S E N S A C I O N DE A N G U S T I A O A G I T A C I O N 
- 5E S I E N T E C A N S A D O , F A T I G A D O , GANAS DE NO HACER NADA 
- P R E S E N T A DOLORES DE C A B E Z A A D I A R I O ' 
- D O L O R E S DE C A B E Z A LOS F I N E S DE SEMANA 
- PRESENTA SUERO DURANTE SU T R A B A J O — — 
- P R E S E N T A A D O R M E C I M I E N T O DE BRAZOS Y P I E R N A S FRECUENTEMENTE 
- S E F A T I G A F A C I L M E N T E AL HACER E J E R C I C I O O DEPORTE 
- L E T I E M B L A N L A S MANOS FRECUENTEMENTE ~ 
E . L E SANGRA F A C I L M E N T E L A N A R I Z — — 
- A L C E P I L L A R S E LOS D I E N T E S LE SANGRAN L A S E N C I A S — — — 
- SE LE HACEN MORETONES CUANDO SE G O L P E A LEVEMENTE 
F . HA PRESENTADO O R I N A CON SANGRE 
- SE LE H I N C H A N LOS P I E S , MANOS Y OJOS FRECUENTEMENTE 
G . HA PRESENTADO DOLOR EN LADO DERECHO DEL ABDOMEN — — — " 
- HA EVACUADO EXCREMENTO COLOR G R I S P A L I D O 
- HA NOTADO SUS O J O S MAS A M A R I L L O S 
H. PRESENTA COMEZON EN LA P I E L DE MANOS Y BRAZOS " 
- LE HAN A P A R E C I D O G R I E T A S O RONCHAS EN L A S MANOS Y B R A Z O S — 
- SE L E I R R I T A N LOS O J O S FRECUENTEMENTE 
- P R E S E N T A P I C A Z O N O I R R I T A C I O N DE N A R I Z O GARGANTA 
I . HA PRESENTADO A N E M I A U L T I M A M E N T E 
- SE ENFERMA S E G U I D O DE G R I P A O FUEGOS 
J . MENCIONE O T R A S M O L E S T I A S QUE P R E S E N T E : 
— < 
I V . - P . E o E . A , 
- C O N S I D E R A QUE L A S S U B S T A N C I A S QUE MANEJA L E HAN A F E C T A D O A SU ESTADO DE S A L U D ? 
• S I • NO MENCIONE QUE M O L E S T I A S LE HAN C A U S A D O : 
- HA R E C I B I D O A T E N C I O N M E D I C A POR D I C H A S M O L E S T I A S • S I • NO EN DONDE? 
• I . M . S . S . • C A R P L A S T I C • P A R T I C U L A R 
- LE HAN D I C H O A L G U N A V E Z QUE L E HAN A F E C T A D O LOS S O L V E N T E S ? Q S I • NO 
Q U I E N ? • I . M . S . S . • C A R P L A S T I C Q P A R T I C U L A R • UN F A M I L I A R 














































LE HAN P R A C T I C A D O A N A L I S I S DE L A B O R A T O R I O EN EL U L T I M O AÑO A N T E S DE E S T E EXAMEN 
• S I • NO PARA QUE? 
C O N S I D E R A QUE SU E Q U I P O DE . P O R T E C C I O N PERSONAL ( M A S C A R I L L A ) LO PROTEGE A D E C U A D A -
MENTE? • S I • NO 
C O N S I D E R A QUE EN SU A R E A DE T R A B A J O E X I S T E BUENA V E N T J L A C I O N Y E X T R A C C I O N ? 
• S I • NO PORQUE? 
ADEMAS DE L A S P I N T U R A S Y S O L V E N T E S E X I S T E A L G U N OTRO F A C T O R A M B I E N T A L EN SU A R E A 
DE T R A B A J O ? • S I • NO C U A L ? 
C O N S I D E R A QUE SU A R E A DE T R A B A J O SE ENCUENTRA EN BUENAS C O N D I C I O N E S A M B I E N T A L E S ? 
• S I • NO 
_ J 
i PROTEGER NUESTRA SALUD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS ! 
MUCHAS GRACIAS 
S E R V I C I O DE SALUD OCUPACIONAL 
A 8S E X 0 b 
HISTORIA CLINICA 
\ A . C&. S E R V I C I O D E S A L U D 
O C U P A C I O N A L 
HISTORIA CLINICA MEDICA 
I N T E R R O G A T O R I O C L I N I C O 
E V A L U A C I O N MEDICA DE: PRE-INGRESO • 
No. EMP.: 
PERIODICO • No. 
D A T O S P E R S O N A L E S : 
NOMBRE: 
PESO KGS. ESTATURA 
DOMICÌLIO: 
.EDAD. 
MTS. ESTADO C IV IL 
.AÑOS SEXO M 
COL. CIUDAD: 






PUESTO SOLICITADO: DEPTO.-. < 
A N T E C E D E N T E S M E D I C O - L A B O R A L E S : 
A QUE EDAD EMPEZO A T R A B A J A R 
QUE TRABAJOS A DESEMPEÑADO : 
AÑOS 
E M P L E O S A N T E R I O R E S : 
EMPRESA:. 
DEPTO: 
PUESTO: AREA: . 
TIEMPO:. AÑOS. TURNO: • FIJO • ROTATORIO D. T. N. 
QUE PRODUCIA:. MATERIAS PRIMAS' 
FACTORES AMBIENTALES NOCIVOS: • VAPORES • POLVOS O - R U I D O • CALOR • FRIO 
• HUMEDAD O HUMOS • SUBS. QUIMICAS • BIOLOGICOS • RADIACIONES • SOLVENTES 
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: Q SI • NO MENCIONELO: 
EMPRESA: PUESTO: AREA : 
DEPTO/. TIEMPO: AÑOS. TURNO: C J FIJO • ROTATORIO D. T. N. 
QUE PRODUCIA: MATERIAS PRIMAS: 
FACTORES AMBIENTALES NOCIVOS: O VAPORES • POLVOS RUIDO • CALOR • FRIO 
O HUMEDAD • HUMOS O SUBS. QUIMICAS • BIOLOGICOS • RADIACIONES n SOLVENTES 
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: • SI • NO MENCIONELO: 
EMPRESA: P U E S T O : - AREA : 
DEPTO.: TIEMPO: AÑOS. TURNO: • FIJO • ROTARIO D. T. N. 
QUE PRODUCIA: MATERIAS PRIMAS: 
FACTORES AMBIENTALES NOCIVOS: • VAPORES • POLVOS • RUIDO O CALOR D FRJO 
• HUMEDAD • HUMOS • SUBS. QUIMICAS • BIOLOGICOS RADIACIONES • SOLVENTES 
EQLIPO DE PROTECCION PERSONAL: • Sí • NO. MENCIONALO: 
y 
P A D E C I M I E N T O S A C T U A L E S {P.E. Y E. A . ) 


















A B O R T O S . 
OTROS 
E X P L O R A C I O N F I S I C A 
S I G N O S V I T A L E S : 
T.A. : P: min. TEMP.: 'C F.C.: m m . F.R.: 
< 
C A B E Z A : NORMAL PATOLOGICO NORMAL PATOLOGICO 
CRANEO n n DENTADURA • • 
PARPADOS • • ENCIAS • n 
CONJUNTIVAS • • CUELLO • • 
REFLEJOS • • TIROIDES • • 
FOSAS NASALES • • GANGLIOS CERVICALES • • 
BOCA n • OIDOS • • 
AMIGADALAS • • OTROS n o 
OBSERVACIONES: 
A G U D E Z A V I S U A L : 
SIN LENTES: O-D 
CON LENTES: O-D 
r O N D O DE O J O : 
PTE RIGIONES: • SI CU NO 
O-l 
0-1 
C A M P O V I S U A L : 
O-D: 
O-l: • 
T O R A X , A B D O M E N , T R O N C O Y E X T R E M I D A D E S . 
• CAMPOS PULMONARES 
• RUIDOS CARDIACOS 
• GLANDUI AS MAMARIAS 
• PARED ABDOMINAL 
• VISCEROMEGALIAS 
OBSERVACIONES: 
• PUNTOS DOLOROSOS • GENITALES 
• HERNIAS UMBILICALES • VARICOCELE 
• A R E A RENAL • COL/VERTEBRAL 
• ANILLOS INGUINALES 
• HERNIAS INGUINALES 
• H A L L U S V A L G U S 
• PIE PLANO 
• VARICES 
• MIEMB. S U P E R I O R E S A R T I C U L A C I O N E S 
• MIEMB. INFERIORES • MARCHA 

